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ADVERTENGÍA OFICIAL 
Lueijo que los señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
»3te BOLETIN, disoondrár que se 
jje nn éiempiar en el sitio de vostum-
ore^  donde permanecerá hasta eí reci-
del número, siguiente. ' -
Los Secretarlos cuidarán de con-
«érvar ios BOLETINES coleccionados 
irdenadameme. p a r a su encuadéfná-
dóri. aüe deberá verificarse'Cada &ñu. 
SE PUBLICA TODOS LUS DÍAS 
EXCEPTO «LOS FESTIVOS' 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincialV particulares 60 pesetas 
al año. 3o al semestre, y 20 ai trimestre; 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados rnunlcíoaies 50 pesetas 
año. y 30 al seme§tre. Edictos de Juzgados 
de; 1.a Instancia \ anunciOíi cié todas ciases. 
1,00 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0.75 pesetas la línea. 
Los envíos dfe fondos oor giro, postal, 
deben ser anunciados oor carta u oficio a lá i 
Intervención provincial-. . , 
(Ordenanza oublicada en el BOLETÍN OF 
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leves, órdenes y anuncios aue 
hayan de. dnsertarse en ei; ROLF.T 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la oroyincia. por cuvo cop 
ducio se oas'arán'a ia Administración 
de dicho o;:riódico (Peal ornen ne 6 de-
.\nriT de 1859) " ; 
S U M A R I O 
Comisaría general de Abastecimien-
tos y Transportes.—CíVcu/ar 
i d m i u i s t r a e i ó n ProTiucial . 
i O B I E R N O C I V I L 
Circulares. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la 
provincia de León.—Anuncios. 
Confederación Hidrográf ica del Due-
ro.—Anuncio. 
. Entidades menores 
zdictos de Jün ta s vecinales. 
Adminis t rac ión de Just ic ia 
-cuetos de Juzgados. 
tisana fieneral deibasíeciinieDíos 
y Transpones 
é C0MlSARÍA DE RECURSOS — 7.a ZONA. 
Sob 
CIRCULAR NUMERÓ 120 
6 entrega re nitratos para cultiva-
dores de patata y remolacha 
lncrieu^Ura cupos de nitratos para 
tata adore.s de remolacha y pa-
vj^'.Se tendrá en cuenta en las pro-
cUr,las d* ^ Sépt ima Zona de Re 
^ > ios siguientes requisitos que 
conveniente disponer en uso 
de las atribuciones que la Ley me 
-confiere: 
1. ° La d i s t r ibuc ión de nitrato pa-
ra los cultivadores de patata, que-^ 
se lleva a efecto por las Delegaciones 
Sindicales, se efectuará dando pre^ 
ferencia a los cultivos de regadío 
sobre los de secano. No podrá hacer-
se ninguna entrega a los agriculto-
res, sin que éstos presenten el Ps-1 
correspondiente a la dec la rac ión de 
superficie sembrada en este año con | 
dicho tubé rcu lo , exigiendo en la mis-
ma separac ión para la extens ión 
sembrada eu regadío y en secano, y 
haciendo constar en dicho Ps-1 la 
cantidad de nitrato que se entrega, 
con el sello de la Delegación Sindi-
cal. Es tás Delegaciones a s igna rán 
las cantidades de abono por hec tá -
rea que los Técnicos (Jefaturas Agro-
n ó m i c a s provinciales) estimen nece-
sarias, y al final me env ia r án reía 
ciones nominales de agricultores be-
neficiados con nitrato, para exigirles 
el debido rendimiento en sus cul t i -
vos. 
2. ° E l nitrato^ para cultivadores 
de remolacha será distr ibuido por 
las F á b r i c a s Azucareras a los labra-
dores que con ellas tengan hecho 
fcontrato de cultivo y guardando-
siempre la m á x i m a equidad en el 
reparto (de 1Q que las empresas azu-
careras serán responsables ante m i 
Autoridad), observando fiel y exac-
tamente todas las disposicionear v i -
gentes sobre la materia. Las fábri-
cas azucareras me r emi t i r án igual-
mente re lación de estas entregas de 
nitratos^ en un ión del informe sobre 
la marcha de los cultivadores con-
tratados, que tiene solicitado esta 
Comisar ía de Recursos, 
Falencia, 10 de Junio de 1942.—El 
Comisario de Recursosi Benito Cid . 
Mmm mil ú t l immm de León 
C 1 R C U L A R 
P r ó x i m a la recolección de la co-
secha, se hace indispensable adop-
tar las m á s enérgicas medidas para 
salvaguardarla en bien de la econo-
mía del país, evitando que malos 
patriotas intenten cometer incendios 
en los campos, por ello y en cumpl i -
miento a Orden del Ministerio de 
la Gobernac ión , 
Dispongo: 
Quedan autorizados los Ayunta-
mientos, entidades y particulares que 
lo desean, durante las faenas de sie-
ga y recolección para solicitar el 
nombramiento de guardas jurados 
con sujeción a las normas siguientes: 
1. a Los haberes de los guardas 
que se nombren, se rán satisfechos 
por los propietarios o entidades que 
soliciten el nombramiento. 
2. a Éstos individuos serán consi-
derados a todos los efectos como 
auxiliares de la Guardia c i v i l , de-
pendiendo del puesto rura l córres-
pondiente y del comandante de él 
r ec ib i r án las instruccienes conve-
nientes para el servicio. 
3. a Las denuncias que estos guar-
das hayan de formalizar se presen-
t a r á n al Comandante del Puesto de 
la Guardia c iv i l respectivo; que las 
rec ib i rá , t r a m i t a r á y m a n t e n d r á 
dentro de las disposiciones vigentes 
en el propio Insti tuto. 
Las personas detenidas por la co-
mis ión de incendios u otros actos de 
sabotaje, o como- sospechosas de 
haber participado en ellos, serán en-
tregadas por los guardas al puesto 
de la Guardia c iv i l de la demarca-
c ión correspondiente, que p rocede rá 
en la forma* determinada por la Ley 
de Seguridad del Estado dé 29 de 
Marzo de 1941. 
4. a Debe tenderse a que los guar-
das jurados, en la época que se ave-
c ina / constituya un núc leo dentro 
de cada t é rmino municipal para la 
vigilancia general de las fincas, al 
objeto de que el servicio produzca el 
m á x i m o rendimiento. Para ello se 
exc i ta rá el patriotismo de los propie-
tarios y entidades que soliciten los 
nombramientos para que se presten 
a colaborar en esta mis ión de inte-
rés nacional, ya que los p e q u e ñ o s 
propietarios no p o d r í a n sostener a 
estos guardas, salvo que les intere-
sase hacerlo mancopiunadamente. 
5. a Antes de procederse al nom-
bramiento de tales guardas, se par-
t i c ipa rá al primer Jefe de la Coman: 
dancia r i i ra l de lav Guardia c i v i l , 
pare que dé su a p r o b a c i ó n a l nom-
bramiento propuesto, en evi tac ión 
de que pueda recaer en persona no 
adornada de aquellas cualidades de 
honradez y sanos principios que son 
indispensables en dicho cometido. 
6. a A los guardas que se nombren 
se les proveerá de arma larga raya-
da. Para ello se so l ic i ta rán éstas del 
pr imer Jefe de la Guardia c iv i l res-
pectivo, que la facil i tará de las exis-
tentes en la In t e rvenc ión de armas 
del Cuerpo, mediante recibo que l i -
b r a r á la entidad que solicite el nom-
bramiento del guarda. E l armamen-
to de referencia será devuelto a la 
In te rvenc ión ana vez terminada la 
recolección de la cosecha, en cüyo 
momento se cons ide ra r á caducado 
el cometido que a estos individuos 
se asigna. 
7.a E l nombramiento de guardas 
jurados sfe efectuará con los requi-
sitos seña lados en el a r t í cu lo 84 y 
siguientes del Reglamento para el 
servicio de la Guardia c i v i l y d e m á s 
disposiciones en vigor. 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. 
León, 28 de Mayo de 1942. 
E-i Gobernador civil, 
Narciso Perales 
O o 
Csmisoría General de UasíecúMlos 
f 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
pesetas ki logramo para la harinD A 
pescado. 
Sobre este precio podrá cargarse 
como beneficio Comercial de mayo 
í-ista un 6 por 100 y como beneficié 
comercial de detallista un 12 p0r 
100. Los gastos de transporte serán 
justificados ante la Junta provineial 
de Precios. 
Lo que se publica 
conocimiento. 
para general 
C I R C U L A R NÚM. 154 
La Secretarla General Técn ica del 
Ministerio de Industria y Comercio, 
comunica, que el precio ú n i c o que 
ha de regir para los aceites indus-
triales obtenidos de la granilla de 
uva, será de 10,30 pesetas kilogramo 
en fábr ica y sin envase. 
El anterior precio debe entenderse 
como precio para el mercado inte-
rior. 
E n el caso de que estos productos 
grasos pudieran ser objeto de expor-
tac ión , las industrias elaboradas del 
mismo, so l i c i t a rán del Ministerio de 
Industria y Comercio, la fijación de 
precio para el mercado exterior. 
Sobre el anterior precio p o d r á n 
cargarse los gastos de transporte jus-
tificados d o c ü m e n t a l m e n t e ante la 
Delegación provincial respectiva. 
L o que se publica para general 
conocimiento. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revoluc ión 
Nacional-Sindicalista. 
León, 10 de Junio de 1^42. 
El Gobernador civil, 
Jefe Provincial del Servicio 
Narciso Perales 
'o 
o o 
C I R C U L A R NUM. 155 
Por la Secretar ía General T é c n i c a 
del Ministerio de Industria y Comeí -
cio, ha sido fijado el precio de 1,20 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolnción 
Nacional-Sindicalista. 
León, 10 de Junio de 1942. 
E l Gobernador civil, 
Jefe provincial del Servicio 
Narciso Perales' 
o 
o o , ] 
C I R C U L A R NÚM. 156 
La Comisa r í a General de Abaste-
cimientos y Transportes nie comu-
nica, que por la Secretar ía General 
Técn ica del Ministerio de Iiídustria 
y Comercio, se ha acordado lo si-
guiente: 
«No estando incluido el ladrillo 
macizo de 250 por 120 por 62 mni. en 
los tipos normales que fija la Orden 
de la Presidehcia del Gobierno de 
fecha 13 de Mayo de 1942 (Boletin 
Oficial n ú m e r o 135), cii3'a fabrica-
ción h a b í a sido autorizada por reso-
luciones anteriores de esta Secreta-
r ía General Técn ica y existiendo m 
las fábr icas ladri l los de: esta ciase, 
bien fabricados o en curso de fabri-
cac ión , esta Secretar ía General Téc-
nica, en uso de las atribuciones que 
le concede la referida Orden de la 
Presidencia del Gobierno, ha resuel-
to lo siguiente: 
1. ° Se concede un plazo de dos 
meses que finaliza él Í5 de Julio del 
corriente año , para la liquidación 
de las existencias de ladrillos men-
cionados, macizos, de dimensiones 
250 por 120 por 62 mm. 
2. ° E l precio de venta de las exis-
tencias de ladr i l lo de referencia, se-
el resultado de multiplicar P° 
24 los precios de venta del ladn ^ 
macizo, n o r m a l , de dimensión 
250 por 120 por 50, que para 
provincia señala la Orden de te 
sidencia de 13 de Mayo de l94"Derai 
Lo que se publica para ge 
conocimiento, lució0 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revo 
Nacional-Sindicalista. . 
León, 10 de Junio de IW*.- . 
E1 GobTdtiVici0 
Jefe provincial 
Narciso Peral* 
ra 
1, 
3 
jeiatura de Obras PúMicas 
áe la praráicia de Lean 
anuncia por el presente, con-
curso públ ico de destajo para la 
iecución de las obras de ex t racc ión , 
desguace y transporte a La Felguera 
¿e la chatarra producida de la des-
trucción de los puentes metá l i cos , 
del Km. 41 de la carretera de Astor-
a^ a Puebla de Sanabria y del K m . 31 
la carretera de Ponferrada a 
La Espina, cuyo presupuesto es de 
3,190,00 pesetas. 
Se admiten proposiciones en esta 
Jefatura hasta las trece horas del 
día 30 de Junio actual en tiempo 
hábil de oficina. 
Las proposiciones ajustadas a i 
modelo adjunto se ex t ende rán en 
papei sellado de la clase 6.a (4.50 pe-
setas), debiendo presentar en pliego 
cerrado, en cuya portada se consig-
nará que la l ic i tación corresponde a 
este boncurso. 
A la vez, pero por separado y a la 
\'ista, deberá presentarse con cada 
pliego el oportuno resguardo jas t i f l -
cativo de haber constituido la ga-
rantía que se requiere para tomar 
parte en la l icrtación, por un impor-
te de 500 pesetas, cantidad que ha 
de consignarse' en metá l ico o en 
efectos de la Deuda Púb l i ca al tipo 
que les está asignado por las vigen-
e^ntes disposiciones, a c o m p a ñ a n d o 
resguardo, en el ú l t imo caso, la pó-
liza de adquis ic ión de los valores, 
A cada proposic ión se a c o m p a ñ a -
ran, debidamente legalizados, cuan-
do proceda: 
*v Cédula personal del l ici tador. 
Documentos que acrediten la 
r f sooa i id^ del mismo, si a c t ú a en 
^tnbre de otro. 
• Tra tándose de Empresas, Com-
Janias o Sociedades, a d e m á s de la 
üdades 
cación relativa a incompativi-
sonalidad, expedida bien por ^ el .de exprop iac ión forzosa de fincas 
Cónsul de E s p a ñ a en la Nac ión de! que han sido ocupadas en el té r ra i -
origen, o bien por el Cónsul de esa! no municipal de La Pola de Gordón , 
Nac ión en E s p a ñ a . I c ó n motivo de la Variante del k i ló -
4.° Jus t i f icación de hallarse a l l m ^ t r o 366 pa ra la cons t rucc ión del 
corriente en el pago del retiro obre- Nuevo Puente que sustituye al que 
que determina el R. D. de 24 
•cietnbre de 1928, documentos 
de D 
ÍQsc^UStlfl(1Uen Su existencia legal 0 
I» *XpCl6n en e l Registro Mercantil , 
trato pacidad para celebrar el con-
ile jay los W autoricen al l irmante 
ti0lni) ^ ^ P ^ i c i ó n para actuar en 
iegitl^e d6 aquél las , debiendo estar 
taCÍ0aadas firmas de las certifi-
Sj ^ ^ r e s p o n d i e n t e s . 
k ^ Í ^ C l l T r e algllna entidad ex-
% ae ^ebe a c o m p a ñ a r certifica-
^galidad de la documenta-
a, referente a su per-
ro o subsidio a la vejez, accidentes 
del trabajo, seguro obligatorio y con-
t r ibuc ión industrial o de utilidades, 
5.° Cuantos otros documentos se 
requiera en el Pliego de Condicio-
nes particulares y e c o n ó m i c a s . 
La apertura de Pliegos se-verifica-
rá el día háb i l siguiente a l f inal de 
presen tac ión de proposiciones en 
esta Jefatura, ante Notario y a las 
doce (12) horas. 
León, 8 de Junio de 1942.-
geniero Jefe, P. A., F. Rodero 
Modelo de proposición 
Don . . , vecino de . 
provincia de . . . . s e g ú n 
personal n ú m . . clase . . 
rifa . . . . . . con residencia en 
provincia de , . . c a l l e de 
n ú m , enterado del anuncio 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León del d ía . ... de 
de . . . . , , y de las condicio-
nes y requisitos que se exigen para 
la ad jud icac ión en concurso p ú b l i c o 
de destajo de las obras de extrac-
ción, desguace y transporte a La Fel-
El In-
cédu la 
. , t a -
fué volado por el enemigo en el pue-
blo de La V i d , carretera de Adanero 
a Gijón, he acordado seña la r el d í a 
19 de los corrientes, a las diez de su 
m a ñ a n a , en la Casa Consistorial de 
dicha pob lac ión , para verificar el 
pago del mismo, que rea l izará el Pa-
gador de Obras P ú b l i c a s D. R a m ó n 
L^pez, a c o m p a ñ a d o del Ayudante 
D, Tor ib io Rueda en represen tac ión 
de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Lo que se anuncia en este BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los 
interesados, 
León, 11 de Junio de 1942.—El I n -
geniero Jefe P. A. (ilegible). 
A N U N C I O 
Habiéndose efectuado la recepc ión 
definitiva de las obras de r epa rac ión 
y fabr icac ión de emuls ión asfált ica 
para las carreteras de Madr id a Co-
r u ñ a y Adanero a Gijón, he acorda-
do, en cumplimiento de la R. ó . de 
3 de Agosto de 1910, hacerlo públ ico 
para los que se crean en el deber de 
hacer alguna r ec l amac ión contra el 
contratista D. José Moreno Luque 
(en represen tac ión de Sociedad Es-
^ e p r e s e n t 
güera de la chatarra producida de ¡ paño la de Contratas) por d a ñ o s y 
la des t rucc ión de los puentes metá -
licos del K m . 41 de la carretera de 
Astorga a Puebla de Sanabria y del 
K m . 31 de la carretera de Ponferra-
da a La Espina, provincia de León, 
se compromete a tomar a su cargo 
la e jecución de las mismas con es-
tricta sujeción a los expresados re-
quisitos y condiciones, abonando al 
Estado en la Caja de Depósi tos (en; 
letra) pesetas por tonelada 
de acero ex t ra ído . 
Asimismo se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que 
han de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría, empleados en las5 
obras, por jornada legal de trabajo 
y por horas extraordinarias, no sean 
inferiores a los tipos fijados por los 
organismos competentes. 
(Fecha y firma del interesado). 
. Núm.265.—117,00 ptas. 
E X P R O P I A C I O N E S 
Recibido en la Delegación de Ha-
cienda de esta provincia, el l ibra-
miento para el abono del expediente 
perjuicios, deudas de j ó m a l e s y ma-
teriales, accidentes del trabajo y de-: 
m á s que dé las obras se deriven, 
lo hagan en el Juzgado municipal del 
t é rmino en que radican, que es ele 
León, en un plazo de 20 días , de-
biendo el Alcalde de dicho t é r m i n o 
interesar de aquella autoridad la en-
trega de las reclamaciones presenta-
das, que debe rán remit i r a l a Jefa-
tura de Obras Púb l i cas , en esta capi-
tal, dentro del plazo de treinta d ías , 
a contarde la fecha de la inse rc ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL. 
León, 11 de Junio de 1942.-El I n -
geniero Jefe, P. A., (ilegible). 
MeteUin HIMráilca del Duero 
Casa-Administración para el Pantano de 
Barrios de Luna (León) 
C (y n c u r s o 
La Jefatura de la 2.a Sección Téc-
nica de esta Confederac ión , hacien-
do uso de las facultades que le con-
fieren los Decretos de 16 de Febrero 
de 1932 y 4 de Junio de 1940 y nór« 
mas de la Direcc ión General de 
Obras Hidráu l i cas de 18 de Febrero 
de 1942, abre un segundo concurso 
de destajos, con nuevo c u a d r ó de 
precios para la ejecución de las ci-
tadas obras mediante destajos suce-
sivos de noventa y o d i o i i i i l pesetas, 
(98.000 pesetas.) 
E l prospecto, cuadro de precios y 
condiciones del destajo pueden exa-
minarse en las Oficinas de la Confe-
derac ión , Muro, 5, Val ladol id y en 
la Secretaría de la Jefatura de Obras 
P ú b l i c a s dé León , todos los días la-
borables de las doce a las trece y 
media horas. ^ 
Las proposiciones se a d m i t i r á n 
en la Secre tar ía de la Sección de. 
la Con tede rac ión en Valladol id, to-
dos los días y a horas hábi les hasta 
las doce horas del día 22 del co-
rriente mes. 
Las proposiciones se a jus ta rán al 
modelo que a con t inuac ión se ind i -
ca y se en t regarán en sobre cerrado, 
reir í tegradas con póliza de sexta cla-
se (4,50 pesetas), r eseñándose en el 
sobre el n ú m e r o de cédula, clase, 
etc. La cédula se e v h i b i r á en el mo-
mento^de ehtregarsé la propos ic ión 
y el sobré l levará la ind icac ión : Pro 
posición para el segundo concurso 
^ de destajos para la cons t rucc ión de 
la Casa-Acminis t rac ióh del P a n l á n á 
de Barrio de Luna e i rá firmado por 
el concursante. 
En otro sobre abierto, a e o m p a ñ a -
r á el concursante: Recibo de la Pa-
gadur ía de está Confederac ión H i -
drográfica del Duero que acredita 
haber hecho el depósi to o fianza 
provisional; justificante de estar al 
corriente del pago del Retiro obrero, 
subsidio familiar y . accidentes del 
trabajo y relación de obras aná lo -
gas a la quo se destaja que hayan 
sido ejecutadas por el concursante. 
La fianza provisional para poder 
l ici tar será de dos m i l (2.000) pesetas 
y se depos i ta rá en metál ico "en la 
P a g a d u r í a de esta Confederación. 
La apertura dé pliegos t e n d r á l u -
gar ante Notario el día 23 del co-
rriente mes, a las doce horas, en 
las oficinas de la= citada Confedera-
ción en la calle de Muro, n ú m e r o 5, 
Val ladol id , en presencia del Ingenie-
ro Jefe de la 2,a Sección o persona 
en quien delegue. 
Con arreglo a la Ins t rucc ión 6.° 
de las aprobadas en 27 de .Febrero 
de 1932, se t end rá en cuenta en la 
ad jud icac ión del concurso la capa-
cidad técnica y e c o n ó m i c a de los 
concursantes; pudiendo, cotí arreglo 
a la I n s t r u c t i ó n 9.a de las citadas 
ser declarado desierto este concurso, 
La a p r o b a c i ó n definitiva de los 
cuadros de precios y de la adjudica-
ción, debe efectuarse por el Minis-
terio de Obras Púb l i ca s conforme a 
lo dispuesto por la norma 2.a de la 
Dirección General de Obras Hid ráu-
licas de 18 de Febrero de 1942. 
León, 8 de Junio de 1942 —El I n -
geniero Jefe de la 2.a Sección, Anto-
nio Corral. 
Modelo de proposición 
Don . , vecino de , pro-
vincia dé . . . . , con domici l io en 
. . . . t calle de . . . . . . , nü ím :\ . ; 
enterado de l a s - c o n d i c i ó n e s y re-
quisitos que se exigen para lá adju-
d icac ión en concurso púb l i co de las 
obras de cons t rucc ión de la Gasa-
Admin i s t r ac ión del Pantano de Ba-
rrios de L ü n a , se compromete a eje-
cutar dichas obras por la cantidad 
de . . . , . (expresaido en letra) pese-
tas. (1) • 
Asimismo se compromete a abo-
nar re man era clones no inferiores a 
las fijadas para cada oficio y cate-
goría de obreros, por los organis-
mos encargados rég lá rhen la r iamén-
te de la materia. 
. . . de .'. de: , . de 1942. 
F i rma del concursante 
(l) (Con arreglo a i a Instrucción 7.a' 
d é l a s aprobadas en 27 de Febrero de 
1932, podrá ofrecerse, en lugar de la re-
baja, la ejecución de las obras con pre-
cios por unidad de obra aunque no guar-
den proporcionalidad con los proyectos.) 
N ú m . 266.-113,00 ptas. , 
Entidades menores 
Junta vecinal de Llombera 
Aprobado el presupuesto vecinal 
ordinario y las ordenanzas de exac-
ciones para el ejercicio actual, que-
dan de manifiesto al públ ico , al 
objeto de oír reclamaciones, por el 
plazo de quince días, háb i les . 
Llombera, a 2 de Junio de 1942 — 
El P ré s iden t e rAqu i l i no García. 
Adminlslram de Insticia 
Juzgado de instrucción de Valmaseda 
Don Juan Rautista Urrut ia H e r n á n -
dez, ejerciente en funciones del 
Juez de ins t rucc ión de este parti-
do de Valmaseda. 
Por la presente, se cita, llama y 
emplaza al procesado, cuyo act 
paradero se ignora, pero que £ 
v iv i r en Rilbao, calle de Zabala áíV 
| mero 8, Juan Broch Teres, de 29 
años, casado, pa ragüero , natural cie 
¡ Bayona (Francia), y a Rautista Gon! 
; zález Echevar r í a , ambulante, que 
• Cree se encuentre o por esta provi 
: cia de Vizcaya o por la de León 
' cuyas d e m á s circunstancias no consy 
tan, para que dentro del término de 
diez días contados desde el siguiente 
al de la pub l i cac ión de la presente 
en elBoletin Oficial del Estado, com-
parezcan ante este Juzgado, o se 
constituyan en la cárcel de este par-
tido, bajo apercibími-enfo de que, en 
otro caso y a d e m á s de pararles el 
perjuicio a que en derecho hubiere 
lugar, s e rán declarados rebeldes, a 
íki de reducirlos a prisión, notificán-
doles el auto de procesamiento dic-
tado contra los mismos. 
Ál propio tiempo, ruego y encargo 
a todas las autoridades, así civiles 
como piilitares, la busca, captura y 
c o n d u c c i ó n a la referida cárcel, de 
los indicados procesados, como com-
prendidos en el a r t í cu lo 835 de la 
Léy de. Enjuiciamiento criminal; 
pues: la pr is ión d é aquél los ha sido 
acordada por auto dictado en causa 
n ú m . 37 de 1942, sobre hurto de ga-
nado verificado en Sodupe. 
Dado en Valmaseda, a , tres de Ju-
nio de m i l novecientos cuarenta y 
dos.—Juan R. Ü i t u t i a . - D . S. Ó. El 
Secretario accidental, (ilegible). 
Requisitoria 
Manuel Soto Reguera, natural de 
Galicia, con ú l t ima residencia en Ko-
bledo de F é n a r (León), comparecerá 
ante este Juzgado en el término ae 
ocho* días ante D. Cirilo Caraazano 
Hernández , Juez del Militar num 0 
de León, con el fin de PJ68]^ 1" á(* 
rac ión en causa n ú m . 575 40. 
. León , a 6 de Junio de 1942.-E1 se-
cretario, Alfredo Regueiro. , 
o 
Constantino González Garc^' L 
«El Gitano» de 26 años de edad. ^ 
de Angel y Leonor, natural ^ 
Robla (León), comparecerá en ^ 
mino de ocho días, a Partir Dú-
bl icac ión en el Juzgado Ml11 don 
mero 3 de León, ante el Sr. el 
ández» ero Cir i lo Camazano Herna ^ 
fin de deponer en causa 
575-40. i942.^E'1 
León, a 6 de Junio de 
Secietario. Alfredo Regueir ' 
